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INTRonUCCION 
La "quemazón de la ' hojas", "hielo de la cebolla" o "mancha 
blanca", causada por el hongo Altemaria porri, es la enfermedad que 
más pérdidas está causando a Ilos culltivos de cebolla "cabezona" o 
"de huevo", exi~tentes en ,el  país, así como a las variedades llamadas 
"juncas" o "de rama". 
Los síntomas se caracterizan por lesiones de bordes definidos que 
comienzan generalmente del ápice hacia la base, al principio c10róticas 
pero que al morir el .tejido quedan de un color carmedita. Los pri ­
meros sÍnLomas se presentan genera;lmente a los pocos días de iniciado 
el desarrollo del follaje, p ro se haoen más notorios después de dos 
o tres semanas cuando aparecen maiias superficiales de esporas, sobre 
las lesiones (2). 
La inten idad dell ataque depende en mucha parte de las condi­
ciones atmosféricas, esp,ecialmentede la humedad (1); es así como 
en las épocas 11uviosas, las pérdidas debidas a la enfermedad, son 
mucho mayores. 
El autor, considerando la importancia de este cultivo en vastas 
zonas del departamento de ~ rte de Santander, así COlllO las pérdidas 
que allí se presentan de bido a la "quemazón de !las hojas", ha creído 
de alguna importancia investigar sobre la efectividad de algunos fun. 
gicidas comerciales en el control de esta enfermedad. 
Para la realización de la presente investigación s.e escogió un -lote 
de terreno de la "Hacienda Casablan¡;a" (en ilas cercanías de Ocaña, 
• Estudiante de 5'" año de la Facultad de Agronomía de Medellín, 
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Norte de Santander), que habitualmente se ha venido cultivando con 
cebolla. 
El ensayo se inició el 9 de dici mbre de 1959 y duró hasta el 
día 7 de marzo (89 días), cuando se hizo la recolección y se obtu­
vieron los resultados. 
MATERIALES Y METonos 
Se usó "semill a" (bullbos) de la única variedad comercial exis­
tente en la región, que por sus características puede corresponder a 
la "roja e spañola". 
Todo 1 material vegetativo emplearlo 11 este experimento se tra­
1ó previa mell te con Semesan Bc1'l (<150 gr. /211 li tr.d ~ agua), sun:er. 
giéndolo en la solución durant-e un minuto y dejándolo secar all ane. 
En los ...-=-- - - I 
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Norte de Santander), que habitualmente se ha venido cultivando con 
cebolla. 
El ensayo se inició el 9 de diciembre de 1959 y duró hasta e1 
día 7 de marzo (89 días), cuando se hizo la recol,eccióll y se obtu­
vieron los resultados. 
MATERIALE S Y METanos 
Se usó " semilla" (bullbos) de la úllica variedad comercial exis­
tente en la región, que por sus cara<: terÍsticas puede corresponder a 
la "roja española". 
Todo el material vegetativo empleado en este experimento se tra­
fó previamellte con Seme3an Ben (4.50 gr./28 1itr. d,o agua) , sumer­
giéndolo en .]a solución durante un minuto y dejálldolo secar al aire. 
En los experimentos se emplearon los fungi cidas cuyos nombres 
comerciales, ingredientes activos, casa fahricante y dosis empleadas 
se dan en la Tabla 1. 
TABLA 1. - Fungicidas y dosis en el ensayo. 
D osi 
Nombre Casa Ingrediente 'lbS/ lOO gals. 
Comercial Fabricante Activo Agua 
Manzate Du Pont Etileno Bisditiocarbamato 
de manganeso .. . ... :2 
Parzate Du Pont E'ti lcno Bisditiocarbamato 
de zinc ... . ... . .... 2 
Dithane Z-78 Rohm & Hass Etilcno Bisdit iocarbamato 
de zinc 
Oxicob Sh ring Oxicloruro de cobre .. . 4 
En los tratamiento~, incluyendo ell te tigo, se usó como insecti­
cida el Malathion del 57 !c (200 c . c . / lOO]itro de agua), adicionado 
de un esparcidor adherente ( " Spreader Sliekér"), en la proporción de 
4. onzas en ] 00 alones de agua. 
En total, el experimento constó de cinco tratamientos, con tres 
replicaciones cada uno. Cada tratamiento in luía una parce la de 0.60 
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metros por 2.00 me tros, COIl cuatro surcos distanciados entre sí 0.20 
mts.; la di stancia de las plantas dentro de los surcos fue también de 
0.20 mts. y las parcelas d cada tra tamiento se separaron entre sí por 
dos surcos a manera de márgen, con el fin de evitar la influencia de 
un fungi cida sobre otl'O. . 
Los fungi cida ~, junto COIl ,pl insectic'da r -el adhere nte, se aplI­
caron con una bomba de spalda . Se hicieron n tota:} cuatro aplica­
,ciones : la primera 20 días después de ¡la siembra y las demás con 
intervalos de 15 días. A los testif!;os solo se les aplicó insecticida y 
adherente . 
La efectividad de los fungicida usados se estimó tomando como 
base el peso de la cosecha obte nida en las parce las. 
Se efectuaron :la labores de cultivo ordinarias en e sa zona, 
incluyendo ila adi ción de abono de establo, y se empleó el sistema de 
riego llamado por los aO'ricultores de la región con el nombre de "Ra­
millón" y que consi 80te en lanza r el agua desd,e la s acequias sobre la 
plantación, por medio de un instrumento en forma de cucharón, for­
mado por una vasija hemi f éri a colocada n ell extremo de una vara. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Efectuada la r-ecol cción a los 89 días, se obtuvie ron los resulta­
do que se dan en la Tabla 2. 
TABLA 2. - P eso de los bulbos de cebolla correspondientes a cada uno 
de los tratami entos 
Tratamiento Peso en libras * 
Manzate ............. ; ..... . 8.50 
Parzate ........... . ....... . 7.75 
Dithane Z-78 ........ . ..... . 7.50 
Oxicob .................... . 6.50 
Testigo .................... . 5.75 
* Suma de las tres replicaciones 
Tal como pue de observarse en la Tabla anterior, tomando como 
base el testigo, el fungiciJa protector que resultó más efectivo fue -el 
Manzate, siguiéndole en efectividad e l Parzate y e l Dithane Z-78. En 
último lugar quedó .el Oxicob, un fllngicida a base de cobre. 
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CONCLUSIONE::l 
De los resultados obtenidos en el experimento tenJi: nte a com 
rar la efectividad de alguno fllngicidas e l! el contl:oJ de l~ "que 
de las hojas" de cebO'lla, causada por e l Alt mana pOTn, puede 
cluírse: 
1 - El Manzate, fungi cida del g rupo ditio~arba /ll a to, f u el más ef 
tivo, en comparación con los otros fll ngicidas emplearlos : Parza 
Dithane Z-78 y Oxicob. 
2 - ' Aunque menor en efectividad que . el _J~anzate, el Parz~te y 
Dithane Z-78 (ditioca rbamato de Zin c) hwron comparatlvamen 
superiores al Oxicob, (oxicloruro de cobre ), el cual resultó s 
el menos efe 
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De los resultados obtenido en l experim nto te ndiente a compa­
rar la efectividad de algunos fUl1gi cid3 . en e l contl'Oil de la " quemazón 
de las hojas' de cebolla, causada p l' el Alternaria porri. puede con­
cluirse: 
1- El Manzate, fungi cida del grupo dilioC31'h ma lo, fu el má, efe c­
tivo, en comparación con ¡los otros fUlwicidas empL ados: Parzate, 
Dithane Z-78 y Oxicob. 
2 _ t 	 Aunque menor en efectividad que el _ Ianzate, el Parzate y el 
Dithane Z-78 (ditiocarbamato de zinc) fuerOll compa rativamente 
superiores al Oxicob, (oxicloruro de cobre) , el cual resultó ser 
el menos electivo. 
3 - Los pes{)s de las: cosechas obte nida s en 1 s pareelas tratadas con 
fungicidas, todos fueron superiores al logrado en las parcelas 
testigo. 
4 - Te niendo en cuenta la diferencia en producción, resulta remune­
rativo el control de la enfermedad mediante el uso de Manzate 
(4 aplicaciones por cosecha). 
R ESUMEN 
En el presente trabajo, se consiuera la efectividad de cuatro [un­
gicidas comerciales, bajo condicione ' de ca mpo, en el cont rol de "la 
que~azón .de las hojas" en cebolla, enfermedad causada por el Alter
nana 	porn. 
Considerando como base para comprar rla efectividad de los fun­
gicidas el peso de los bulbos co!!echad os en cada tratamiento, se con­
cluyó que el empaeo de fungicid as aumentaba el rendimiento de las 
cosechas. 
El orden de efectividad de los cuatro fungi " as en el presente 
trabajo fue : Manzate, Parz' te, Dithane Z-78 y Oxicob. 
Las conclusiones del presente trabajo deben considerarse como 
una contribución a este tema solo el man·era de trabajo preliminar; 
pero él hecho de haberse presentado diferellf' ias conside ra bl es entre la 
producción de las parcela5 tratadas y la tesLigo, mgiere h n ec '5idad 
de ·experimentar má s al re~pecto, con el fin de reforzar tos prim ros 
resultados y averiguar sob1' la efertividad de otros productos. 
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